Editorial by Marques, Franklim
A Acta Farmacêutica Portuguesa, a qual já consideramos “a nossa Revista”, sim, a 
Revista de todos quantos procuram partilhar e adquirir novos saberes no âmbito da 
Saúde, e em particular na área das Ciências Farmacêuticas, continua mais ativa do que 
nunca.
Obviamente, não podemos deixar de revelar a nossa satisfação pelo facto de, 
progressivamente, termos vindo a angariar um significativo ganho de reconhecimento 
e de confiabilidade por parte de quem se propõe divulgar a ciência, a investigação e o 
conhecimento, extravasando as fronteiras nacionais.
Importa agradecer a todos que têm prestado precisos contributos à Acta Farmacêutica 
Portuguesa através da sua disponibilização para revisão por pares e partilha de artigos 
científicos, os quais enriquecem a nossa plataforma de saberes, proporcionando novas 
formas de contacto com as comunidades científica e profissional.
De facto, este empenho de todos tem resultado na constante elevação dos níveis de 
qualidade e de reconhecimento desta revista científica, a qual se apresenta meritória, 
na medida em que se considera que a disseminação do conhecimento científico 
contribuiu indubitavelmente para a melhoria e eficiência da implementação dos 
cuidados de saúde.
E este é, sem dúvida, o nosso objetivo primeiro: fazer parte integrante das continuadas 
evoluções que a área da Saúde atravessa, contribuindo, em última instância, para uma 
melhoria dos cuidados prestados aos cidadãos.
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